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b) A low hilorterraceunderlainbytheMahasarakam Formation. Theborder
between(a)and(b)issupposedtoextendineast-Westdirectionjudgingfromthe
distributionorsaltandfreshwaterwels






























































































































































o) A hilockin thetcrrain oftheMahasarakam Formationcoveredbykenafand
bush;thenear-surfacelayers0.5to2.0miscoveredbvsandwhichisfreefromsalt,
whiletheunderlyingshaleandsandstoneretain salt(asinthecaseofLoc･20)･
Accordingtolocalpeople,nowelscan1)eutilizedfordrinkingpurposeonthis
hilockbecauseofhighsaltcontent
p) .p,imilarto(n)
q) ThcareaoftheMahasarakamFormationabuttingtotheKhokKruatFormation;
coveredbybush.:Shaleandsandstoneoutcropsoftenretainsalt(likeatLoc.21)
r) Arolingbushlandwithkenafandcassava丘elds.･Surfacesoilsaremostlyyelowish
grayandlocalvreddish:nosaltindication.ThisistheareaofKhokKruat
Formation
s) AneluvialvaleydevelopedontheMahasarakam Formation;coveredbypaddy
丘eldswithcommontomanybushclumI)S;patches()∫saltcrustarecommon
t) Anisolatedhilockinan eluvialvaley;slightlyundulatingandcoveredbycassava,
kenafandbush;nosaltindicationonthegroundsurfacebutsalt-retainingMesozoic
rocksexistveryclosetothegroundsurface(likeinLoc.27)
u) Transitionalzonebetweeneluvialvaleytoaluvialvaley;veryslightlyundulatlng
paddvGeldwithfew tocommonstandingtrees;Occasionalysaltcrustsonthe
groundsurface
III Conclusion
Basedonthefieldevidencesdescribedabove,thefolowingsaremadeclear.
Thes_Ourceofsalt
TheorlglnOfthesaltisintheupperpartoftheMahasarakamFormation,oftenreferred
tohithertoasHsaltイreeH.TheSaltwIlichisassociatedwithsomeshaleandsandstone
intheMahasarakam Formationstartstobereleasedduringtheprocessofweatheringand
thusentersthecirculatinggroundwater･ThismechanismisshowninaschematicplCture
ofFig･18.
Theoccurr与nCeOfsalt
Inmanycases)theoccurrenceofsaltshowsakindofzonalarrangement,thezoneof
hiltop,zoneofhil-footandzoneofplaintOnthehiltopanditsadjoiningsideslope,
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Fi皇･18 AschematiccrossseLtl'_OnShowingtheme(1･hanismoftheextrletion
ofsaltfromthesaltFormation
saltoccursonlylnthedeeperhorizonsthanca.2masseeninlJOC.AofFig.18,whilealong
thebaseofhilslopessaltusualyaccumulatesonthegroundsurfacethroughseepageofthe
groundwater,formlngSaltcrustsduringdryseasonasshowninLoc･13ofFig･18.When
waterflowsfurtherawayfromthefootofhils】opcsitpenetratesintothesandygroundandノ
saltalsothenmayaccumulatesatcertaindepthesbelowgroundstlrfaceasinLoc･CofFig･18･
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